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Por  un  lado  se  regula  por  unas  normas  específicas  como  es  el  REGLAMENTO  DE 
TRABAJOS FIN DE GRADO Y FIN DE MASTER DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA y por 
otro  lado  tiene  la  particularidad  que  son  varios  los  profesores  que  la  evalúan  en 
distintas comisiones. 
Con  la experiencia de  la organización de  la evaluación de  los Trabajos Fin de 
Grado (TFG) de los Cursos de Adaptación a los Grados en Enfermería y en Fisioterapia, 
la  Comisión  de  Trabajos  Fin  de  Grado  de  Enfermería  y  Fisioterapia  y  el  equipo  de 






 Desarrollar  un  nuevo  sistema  de  evaluación  más  explícito  mediante 
rúbricas. 
 Facilitar la calificación y evaluación de competencias. 













Comisión  de  Trabajos  Fin  de  Grado  de  Enfermería  y  Fisioterapia  y  el  equipo  de 
Dirección  de  la  E.U.  de  Enfermería  y  Fisioterapia,  coordinados  por, Mª  del  Carmen 
Sánchez Sánchez, Presidenta de la Comisión de TFG. 
 En estas reuniones se han decidido las competencias a adquirir, los criterios a 












 Se  ha  elaborado  una  rúbrica  sin  valoración  cuantitativa  como  expresan  las 
normas complementarias de la E.U. de Enfermería y Fisioterapia al reglamento de TFG 




















 Para  los  miembros  de  las  Comisiones  Evaluadoras  se  ha  diseñado  una 







 Nos  hubiera  gustado  aportar  más  evidencias  sobre  el  empleo  de  las 
rúbricas, pero todavía no ha finalizado el proceso de evaluación de los TFG. Aunque los 
comentarios  recibidos  de  los  tutores  y  evaluadores  es  que  facilita  el  proceso, 















previamente,  ha  aumentado  la  transparencia  y  la  homogeneidad  de  criterios  en  la 
calificación de los trabajos Fin de Grado por las distintas Comisiones. 
 
